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1 Cet ouvrage retrace les relations entre zoroastriens et musulmans du 7e au 13e s.  Les
sources primaires utilisées par l’auteur sont essentiellement l’historiographie arabe et la
littérature  apocalyptique  islamique ainsi  que  des  textes  en pehlevi  et  en persan.  On
regrettera le caractère engagé de l’auteur, notamment dans les termes qu’il  utilise.  Il
considère que le passage d’une société à une autre a abouti à rendre les « élites anciennes
subalternes », oubliant ainsi le rôle très important des Iraniens, tant au plan culturel que
politique, dès les premiers siècles de l’islam. Il considère que les contacts entre Iraniens et
Arabes étaient « réduits à des actions militaires,  suivies de conflits pour le pouvoir ».
Enfin, il est bien connu que le processus de conversion à l’islam n’a pas suivi le même
rythme dans toutes les régions d’Iran, constatation valable au niveau de l’ensemble du
monde musulman de l’époque. L’auteur s’appuie sur les travaux de Richard Bulliet. Son
approche  aurait  été  enrichie  par  les  recherches  de  Nehemia  Levtzion :  « Toward  a
Comparative  Study  of Islamization »,  in :  N. Levitzion  éd.,  Conversion  to  Islam,  1979,
pp. 1-23 ;  idem « Conversion  under  Muslim  domination :  A  Comparative  Study »,  in :
D. N. Lorenzen éd., Religious change and Cultural Domination, Mexico, 1981, pp. 19-38 et, plus
récemment, J. H. Bentley, Old World Encounters. Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-
Modern Times, Oxford, New York, 1993 ; D. DeWeese, Islamization and Native Religion in the
Golden Horde. Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition, Pennsylvania
State  University,  1994 ;  A. M. Khazanov,  « The Spread of  World  Religions  in  Medieval
Nomadic Societies of the Eurasian Steppes », in : M. Gervers et W. Schlepp éds., Nomadic
Diplomacy, Destruction and Religion from the Pacific to the Adriatic, Toronto, 1994, pp. 11-15
(Toronto Studies in Central Inner Asia n° 1).
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